






































Concerned  about  the  narrative  features  that  viral  videos  have  in  common,  it  has  been  taken  a 
sample  of  1000  viral  videos  in order  to  classify  them  and  understand  the  keys of  their massive 
contagion  in media. We examine their content, extracting 99 keys that concentrate the attraction 
of the viewer and trigger the spreading process. These keys, suitably applied to the video content, 



















del  usuario  (Burguess  y  Green,  2009).  Éste,  relegado  antes  a  ser  receptor  y  a  un 
feedback muy limitado, aprovecha su oportunidad y se expresa según su criterio pro‐
pio, construido en base a medios  tradicionales –de  los que  lleva un siglo siendo re‐
ceptor–  y  a  sus  propias  inquietudes  y  experiencias  (Snickars  y Vonderau,  2009).  El 
manejo del término viral va directamente unido a la proyección de la atención de los 
públicos (Teixeira, 2012) y a  la búsqueda de un beneficio económico. Se trata de un 
tipo de éxito que  impacta de  forma masiva  (Burguess, 2008) y cuyas  repercusiones 
lucrativas han eclipsado  la necesidad de una  identificación y  la  falsa eficacia de co‐
pias. La importancia de un comportamiento de contagio aplicado a contenidos audio‐
visuales a tal nivel de consumo justifica una designación rigurosa y un criterio especia‐




cupa del  contenido viral y  sus  características dramático‐narrativas, estableciendo  la 
necesidad y oportunidad de conocer sus particularidades.   
Abordar el contenido desde  la perspectiva de  la viralidad  implica una severa ob‐
servación del usuario  y  sus difusiones  (Broxton et  al., 2013). No existe un acuerdo 


































Aplicado  este  proceso,  la muestra  se  reduce  a  468  elementos  videográficos  de 
comportamiento viral, y todos han sido difundidos en YouTube entre junio de 2005 y 
mayo de 2013. 
La  investigación principal  tiene  como objeto extraer  toda  la  información posible 
relacionada con el proceso viral de un vídeo, para lo que se diseña un extenso Proto‐




3     Argyle  Social  /  Viral Heat,  BBC, Bussinesses Grow  , Buzzfeed,  El  Huffington Post  España,  Ellen Degeneres 
Show, Eweek, Facebook, Google, Goviral,  Inaglobal, Le Huffington Post France, Mashable, Menéame, NBC, 
New York Times, Oahoknacchnkn,  Pinterest, Revista Newsweek, Reddit, Revista TIME, Social Media Examin‐






intención de  la pieza  (o público asequible en  función del  contenido,  formato,  título, descripción o  frame 
mediante el que se presenta) y comparación con el resto de piezas difundidas por el usuario. 
 











embargo,  se desprende de  la aplicación del protocolo a  la muestra  la existencia de 

























                                                 
7   Se trata de parámetros  sobre la acción y sus características, su contexto y sus circunstancias, los requisitos 





























































                                                 
























11)  Broma o burla que es descubierta por su víctima. Acorde con  la acción  in fra‐
ganti, especifica  la actuación en  la burla que un agente  le practica a otro sin 
que éste se dé cuenta, pero que acaba descubriendo con el desarrollo del rela‐
to. En estos contenidos, el espectador es testigo y conocedor de toda la acción. 



























jes en el desarrollo de  la  grabación  constituyen un  ámbito de atractivo de 
contenido que se clasifica como gancho. 
18)  Habilidad  deportiva.  Dentro  del  grupo  anterior,  las  habilidades  deportivas 
concentran  la mayoría de  acciones de este  tipo  registradas en  la muestra. 
Conforman por sí solas claves de contenido. 
19)  Proeza deportiva. Hazaña o valentía,  la proeza deportiva está conceptuada 
entre  la habilidad deportiva y  la acción heroica, pues consiste en  la ejecu‐
ción  de  una  acción  ordinaria  o  extraordinaria  que  adquiere  el  cariz  de 




























































                                                 
10  Su traducción literal es “multitud instantánea”, y consiste en una acción organizada en la que un gran grupo 
de personas se reúne en un lugar público y, de forma aparentemente repentina, realiza algo inusual y luego 
























38)  Cute. Consiste en el contenido basado en  la actividad –sea cual  fuere– que 
ejecutan humanos y animales de corta edad o cuyas características físicas o 





40)  Funny. Contenido  consistente  en  una  acción  divertida  o  graciosa,  cuyo  re‐
clamo reside en el humor o la diversión. 
41)  Private.  Escena perteneciente  a  la  vida  íntima de  uno o  varios personajes, 







carse de wild o private, con  la característica de que alude a  temas  legales, 
                                                 
12  Puede ser agradable o desagradable. 
































50)  La circunstancia en que se ejecuta  la acción es  impropia a  la naturaleza del 
personaje, de la acción o del lugar en que se realiza. 
51)  El  objeto  con  el  que  se  ejecuta  la  acción  es  impropio  a  la  naturaleza  de  la 





53)  El  elemento es  impropio a  la  realidad o a  la  vida  real. Uno de  los aspectos 
compositivos de la narración o el relato difiere de la realidad o de la vida real, 
generando  una  situación  de  falta  de  propiedad  con  respecto  del  resto  de 
elementos (reales) del relato. Esa inverosimilitud resulta, como los casos an‐













54)  Spot con mensaje contradictorio. Correspondiente  también a  la carencia de 












sentido diferente del que aporta  la  imagen por sí sola, creando  la  ilusión de 
una connotación o mensaje diferente, en ocasiones inverosímil y divertido. 




























































                                                 
19  Se registran perros en primer orden de frecuencia y gatos en segundo. 


































































coreografía,  se  intensifica  la  consistencia  de  dicha  clave  como  gancho  de 


























92)  Grupo  social  reconocible.  Los aspectos  reconocibles de  la  sociedad pueden 








una  conveniente  ecuación  de  los  elementos  estéticos  de  la  pieza  pueden 
desempeñar una clave complementaria de contenido. 
94)  Frase  repetitiva. La  facilidad para el  recuerdo   y  la  imitación, unido a otros 
elementos que, por lo general, atañen al personaje que la profiere. 
95)  Humor. Se establece como resultado el registro del humor como tono, ten‐



























denominadas  ganchos,  presentes  en  la muestra  de  vídeos  virales  citada.  Según  el 
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